















要 旨 ．古来より名勝と して知られており，空間への一定の意味づけがなされて鑑貸されていると考えられる
宮城県松島が現在どのように捉えられているかを利用者による空間への意味づけが読み取りやすいと考え
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図5 景観種類
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表2 視対象タイプ
タイプ名 記述内容 記事件数
全体 「松島（特定の要素なし）」 180 (30.1) 
島のみ 島だけ 105 (17.5) 
多島海 島・海・地形 58 (9 7) 
時節と環境 夕陽などと自然物 52 (8,7) 
人の営み 養殖や船 48 (8 0) 
海のみ 海だけ 43 (7.2) 
建物と環境 建築物と自然物 34 (5 7) 
地形 湾や山 32 (5 3) 
松と島 松と島 29 (4.8) 
時節のみ 夕陽や朝陽月だけ 18 (3.0) 
注）（）は総記事件数に対する割合（単位.%) 
表3 視点場
居住地 住民 県内 県外
空間への 無 : 有 無 : 有 無 ： 有意味づけ
船上 4 (15.4) 12 (8 2) 4 (2,7) 7607 8) 74(17 4) 
展望地 5 (19.2) 3 (11 5) 32(21 8) 7 (4.8) 23 (5 4) 25 (5 9) 
不特定 1 (3.8) 1 (3.8) 10 (6 8) 5 (3.4) 21 (4 9) 32 (7.5) 
交通機関 1 (3 8) 11 (7 5) 4 (2.7) 17 (4 0) 24 (5.6) 
宿泊施設 1 (3 8) 9 (6 1) 3 (2 0) 32 (7 5) 12 (2.8) 
海岸線 2 (7 7) 1 (3 Bl 8 (5 4) 4 (2 7) 22 (5 2) 12 (2 8) 
飲食店 2 (7 7) 24(16 3) 3 (2 OJ 8 (1 9) 11 (2 6) 
島 3 (11.5) 1 (0 7) 4 (2 7) 11 (2.6) 12 (2 8) 
寺社 1 (3 8) 3 (2.0) 3 (2 0) 7 (1.6) 6 (1 4) 















































視点場 景観種類 : 無 : 有 無 有
船上 シークエンス l (0 6) 9 (2 1) 4 10 91 
-. -. -... -. -. 
水平禁 15 18 71 4 (2 3) 67 (15 ,) 70 (16 /4) 
展望地 俯罰景 37 121 41 ! 10 (5 81 23 1541 i 25(5!1) 
不特定 楊の禁観 11 {6,{) i 6 (35) 21 14 91 i 32I 7 5 l 
交通機関 水平景 11 ((; 41 5 (2 9) 17 !4 01 24 15 6) 
-・-・・・・ 
俯諏索 I IO 6 I 
宿泊施設 俯廊菜 9 (52) i 3 (17i 32 1751 j 12 (28) 
海岸線 水平景 10 1581 j 5 1291 22 (5 2 I ! 12 I 2 8) 
飲食店 水平漿 4 12 3) 2 (0 51 6 (! 41 
. .ヽ.. . 
俯紺・景 22 (12 7) 3 ! I 71 6 I 1 41 5 (1 2) 
島 シークエンス l 10 2) 
水平只 l (0 61 7 (4 0) 10 (2 3) ]2 (2 8) 
寺社 水平景 3 (l 71 4 12 31 5 I l 2 I 6 (1 4) 
-・・ 
1府取景 2 (0 5) 
その他 俯毀棗 ! 1 (0 6) ! l (0 2) 
l主）（ ）内は居住地jlJ空問への意味づけ有胆の記平数に対する割合（単位;%) 
表5 視点場ごとの視対象タイプ
船上 展望地 不特定 交通機閲 宿泊施設 海岸線 飲食店 島 寺社 その他
全体 25 04 7) 35 136 8) 38 (54 3) 21 (36 2) 17 (3() 4) 9 (18 4) 19 (39 6) 8 (25 8) 7 (35 0) I (50 OJ 
島のみ 7o (44 1) 5 (5 3) 7 (10 0) 3 (5 2) 3 (5 4) 5 (10 2) I (2 I) 4 (12 9) 2 (IO 0) 
多島海 23 (13 5) 12 (12 6) 4 (5 7) 4 (6 9) 3 (5 4) 7 (14 3) 5 (16 I) 
時節と環境 6 (3 5) 3 (8 4) 5 (7 1) 7 (12 1) 12 (21 4) 10 (20 4) 2 (4 2) 1 (3 2) 1 (5 0) 
人の営み 21 02 4) 6 (6 3) 4 (6 9) 6 i12 2) 3 (6 3) 4 (12.9) 3 (15 0) 1 (50 0) 
海のみ I IO 6) 5 (5 31 1 (5 7) 11 (19 0) 10 (17 9) 3 16 1 I 6 (12 5) l (3 2) 2 (10 0) 
建物と楼境 9 (5 3) 9 (9 51 2 (2 9) 4 (6 9) 2 (3 6) 3 (6 11 3 (6 3) 2 (10 0) 
地形 2 (1 2) 6 (6 3) 2 (2 9) 1 (1 7) 4 (7 l) 1 (2 0) 12 (25 0) 2 (6 5) 2 (10 0) 
松と島 7 (4 1) 5 (5 3) 4 (5 7) 3 (5 2) 1 (1 8) 2 (4 1 l 2 (4 2) 5 (16 1) 
時節のみ l (0 6) 4 (4 2) 4 (5 7) 4 (7 1) 3 (6 l) l (3 2) I (5 0) 
注）（ ）内は視点場別記事数に対する割合（単位 ％） 











全体 87 (25.4) 93 (36.2) 
島のみ 60 (17.5) 45 (17.5) 
多島海 33 (9 6) 25 (9.7) 
時節と環境 36 00.5) 16 (6.2) 
人の営み 27 (7.9) 21 (8.2) 
海のみ 31 (9.1) 12 (4.7) 
建物と環境 18 (5.3) 16 (6 2) 
地形 23 (6.7) 9 (3 5) 
松と島 14 (4.1) 15 (5.8) 






船上 シークエンス 島のみ 5 (l.5) 
水乎景
展望地 俯廠景
全体 10 (2.9) 15 (5.8) -- .. .... . -...... . 一•
島のみ 39 (11.4) 28 (10.9) 
.... . .. 
多島海 10 (2.9) 11 (4.3) .... 
人の営み 12 (3.5) 8 (3.1) 
全体 18 (5.3) 17 (6.6) ．．．．．．．．．．．． 
多島海 9 (2.6) 
不特定 場の景観
時節と環境 5 (1.5) 
. ----------------・ 
建物と環境 6 (1.8) 
・----------------. 
地形 6 (1.8) 








全体 8 (2.3) 
---. --... --. -----. 
海のみ 8 (2.3) 
全体 13 (3.8) 
---------------------
時節と環境 9 (2.6) 
----------------
海のみ 7 (2.0) 
全体 5 (1.5) 
------疇·--------●囀や●“~●囀や●＊＊や＊~囀---蜘----------
多島海 7 (2.0) 
---------------------一三—-------------·時節と環境 8 (2 3) 
全体 10 (2.9) 
・-----------------
地形 8 (2.3) 
全体
6 (2.3) 
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Abstract : Natural scenic紅eain coastal area has been known as scenic spot from ancient times. Tt can be said that visitors see 
scenic spots with specific meaning. Matsushima in Miyagi Prefecture is known as the scenic spot since ancient times. It is profitable 
in the landscape plan to know the relationship between meaning and la11dscape. This study aims to clarify the appreciated landscape 
by analysis of blog and discuss the relationship between meaning and landscape in Matsushima. As a result, it can be said that the 
way of seeing of visitors who is closeness to Matsushima is free from the meaning and about a half of visitors not closeness to 
Matsushima see it with meaning. The present meaning about Matsushima lets visitors see "whole・・of Matsushima (not specified 
element). 
Key words : scenic spot, meaning, blog, landscape 
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